




















Prof Dr M Rajantheran,akan
menganalisismitos padahubu-
ngan kebudayaanIndiadengan
. alam Melayudan Pensyarah
Jabatan SejarahUM, Dr Azharu-
din Mohamed Dali(kewujudan
etnik India Muslim di Melaka).
PensyarahJabatan Sejarah












Mohd Ali Rustam,akan meras-
mikan seminaranjuranPerba-
danan Muzium Me/akadan men-
dapat kerjasamaPersatuanTa- .
mil Melakadan Jabatan Penga-











Azimah Md Ali dari Perbadanan
Muzium Melakadi talian
06-2826526/2811289/2841934;
faks06-2826745;e-meladmin-
perzim@gmail.comatau lawati
lamanweb www.perzim.gov.my.
